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挿 プレー トの境界 における歪みエネル
された (竹内,1968)｡
扱 いは見 られな くなったが､大塚く1972)の??
票 を静的なモデルで取 り扱 う試みはな















入 した 1次元の断層 モデルを提出し､ これによって も地
?
き乗別が説明できることを示 した｡このモデルは慣性の効
中西(1990)では､さらに単純化 されオー トマ トンモデルと
本論文では地震現象をコントロールバラメ


































地震発生時刻の 2点相関がペ き分布 を示す｡
芸Tcl7%,),雪8(讐聖書ミこ苧警bLi慧鮎 至急葺琵警 冒 )t 去i票誓雲㌫慧崇享.8確率
C(t)-<crt)c rt十七')>∝t'∫
また､地震の時間分布 に関す る最 もポ ピュラーな関す る経験則 として は余震 につ
いて知 られてい る大森公式 が あげ られ る｡これは本震 の後 の余震 の発生頻度が時
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大陸 プレー ト側 と











































F ti士1,j士1,･十)-F (i±1,j士1,･-)十A ･K
A-A/4k+g i :箱 の間のばねのばね定数
g:板 ばねのばね定数
K-4/最近岸の籍のうち滑りを起こしていないものの数
この操作 を繰 り返 し､との箱 にかか る力 もしきい値 よ り低 くな った時点で 1回の イ
ベントの終 わ りとす る｡ なおイベ ン ト中は時間の経過 はない (破壊 は一瞬で終わ る)
ものとす る｡
ResultsandCoACIqsions
先 に示 したルールに基づいて計算機実験 を行 な った結果を以下 に示す｡
(1)このモデルはコン トロールパ ラメー ターAの値 によって力学的 な相転移 を起
こし､相転移点のAの値 (A
が保存 され ることを示す｡ シ
う点 は､ Bakらによ




























ここで､ クラス ターサ イズ壮地震 の断層面
ダニチュ- Fの対数 と比例す るので､ これ??
Cluster Size S














によるク ラ ス ター
相転移点





















また同時 に､梱転移点ではクラスターのサイズ分布 もべき分布とな りその指
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と定義す る｡ ここで､C(t)_は時刻tに地震が発生す る確率で､<->は
平均 を表す｡
この相関関数 の分布を図5に示す｡
ここで も (a)モデルと くb)現実の地震のデー タが非常によくあうことが分か
る｡
図 5 地責の時間分布
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